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PRESENTAZIONE
Il Consiglio Direttivo della Rivista Le Matematiche ed il Consigliodel Dipartimento di Matematica dellUniversita` di Catania hanno deciso didedicare il presente volume a FRANCESCO GUGLIELMINO nel suo 70◦compleanno. E` questo un sentito, doveroso omaggio ad uno dei Maestri dellascuola matematica catanese.Francesco Guglielmino, primo ternato nel 1964 in un concorso a cattedra diAnalisi matematica, ha sempre insegnato nellUniversita` di Catania, svolgendouneccezionale opera di proselitismo scienti�co e formando con il Suo elevatoinsegnamento numerosi studiosi, oggi titolari di cattedre universitarie. Per icontributi del Prof. Guglielmino nel campo della regolarita` delle soluzionideboli dei problemi al contorno per operatori parabolici e per le Sue doti digrande Maestro lAccademia Nazionale dei Lincei Gli ha conferito il Premionazionale Feltrinelli 1991 per la Matematica, Meccanica e Applicazioni.Alla realizzazione del volume hanno contribuito con entusiasmo colleghied allievi, inviando lavori a lui dedicati.Il Consiglio Direttivo della Rivista desidera inoltre ringraziare il Prof. Gu-glielmino per lassiduo e disinteressato lavoro di recensione da Lui svolto sem-pre con competenza, precisione ed imparzialita`.
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